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A pa´lya´zat kerete´ben, e´s ta´mogata´sa´val munkata´rsaink 2004-2007 folyama´n 18 cikket publika´ltak
nemzetko¨zi refera´lt folyo´iratban, Czinder Pe´ter PhD disszerta´cio´t ı´rt e´s sikeresen ve´dett (Pa´les Zsolt
vezete´se mellett), 4 cikku¨ket ko¨zle´sre elfogadta´k, 43 elo˝ada´st tartottak hazai vagy ku¨lfo¨ldi konfer-
encia´n, egyetemen, melyekbo˝l 32-n valo´ re´szve´telt a jelen OTKA pa´lya´zat re´szben, vagy teljesen
ta´mogatta.
A csoport munkata´rsai akt´ıvan ko¨zremu˝ko¨dtek a ”Conference on Inequalities and Applications
’07” (Noszvaj, De La Motte Kaste´ly, 2007. szept. 9-15, la´sd http://riesz.math.klte.hu/ cia07/)
nemzetko¨zi konferencia szerveze´se´ben e´s lebonyol´ıta´sa´ban, e´s a Birkha¨user Verlag kiada´sa´ban meg-
jeleno˝ konferenciako¨tet publika´la´sra valo´ elo˝ke´sz´ıte´se´ben.
Ta´mogattuk elo˝ado´k megh´ıva´sa´t a Debreceni Egyetem Matematikai Inte´zete´nak szemina´riuma´ra,
to¨bbek ko¨zo¨tt az
Pham Ngoc Anh, tudoma´nyos fo˝munkata´rs, Re´nyi Alfre´d Matematikai Kutato´ Inte´zet, ”Newton
approxima´cio´ja e´s immediate bo˝v´ıte´sek.” DE., Matematikai Inte´zet, 2004 szeptember 23.
Schneider Csaba, tudoma´nyos fo˝munkata´rs, SZTAKI, ” E´rdekes re´szcsoportok primit´ıv kos-
zoru´szorzatokban.” DE., Matematikai Inte´zet, 2004 november 4.
elo˝ada´sokat.
Lakatos Piroska e´s Losonczi La´szlo´ re´szt vettek a ”Magyar algebrista´k orsza´gos tala´lkozo´ja” ren-
dezve´ny szerveze´se´ben (Sikfo˝ku´t, Debreceni Egyetem Soo´ Rezso˝ kutato´ha´za, 2006. okt., 2007. okt.).
A kutata´si te´ma´ban 2004.01.01–2007.12.31 ko¨zo¨tt ve´gzett munka´t a munkatervben szereplo˝
teru¨letek szerinti bonta´sban ismertetju¨k. A besza´molo´ban szereplo˝ hivatkoza´sok a jelente´sben sz-
ereplo˝ publika´cio´s lista´ra vonatkoznak.
3 fo˝ teru¨leten ve´geztu¨nk kutata´sokat.
1. Ko¨ze´pe´rte´kekre vonatkozo´ egyenlo˝tlense´gek e´s fu¨ggve´nyegyenletek.
Czinder e´s Pa´les [6], [7] e´s Czinder [9] cikkeikben a Gini e´s Stolarsky fe´le homoge´n ko¨zepek
o¨sszehasonl´ıta´sa´val foglalkoznak. [6]-ban a konvex fu¨ggve´nyekre vonatkozo´ klasszikus Hermite-
Hadamard egyenlo˝tlense´g egy pontra ne´zve szimmetrikus fu¨ggve´nyekre valo´ kiterjeszte´se´t haszna´lja´k
a szerzo˝k arra, hogy (ke´tva´ltozo´s) Gini e´s Stolarsky ko¨zepeket ke´t oldalro´l becsu¨ljenek azonos
parame´terekkel biro´ Gini e´s Stolarsky ko¨zepekkel. A [7] cikkben egy u´jabb ke´toldali becsle´s
szerepel a Gini ko¨zepekre, valamint a Gini ko¨zepek aszimptotikus tulajdonsa´gai seg´ıtse´ge´vel e
ko¨zepek o¨sszehasonl´ıta´sa´ra egy uj bizony´ıta´s. A [9] cikkben a Gini a´s Stolarsky fe´le homoge´n
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2ko¨zepek o¨sszehasonl´ıta´sa´t vizsga´lja´k a szerzo˝k, szu¨kse´ges felte´teleket adnak az o¨sszehasonl´ıta´sra
a parame´terek seg´ıtse´ge´vel. Ezek a felte´telek bizonyos specia´lis esetekben elegendo˝k is. Czinder
Pe´ter [5] disszerta´cio´ja´ban o¨sszefoglalja a Gini-Gini, Stolarsky- Stolarsky, e´s Gini- Stolarsky fe´le ho-
moge´n ko¨zepek o¨sszehasonl´ıta´sa´nak eddigi eredme´nyeit e´s e´rte´kes u´j eredme´nyekkel gazdag´ıtja ezt
a teru¨letet. [18]-ban Losonczi az Elezovic e´s Pecaric a´ltal bevezetett ke´tva´ltozo´s integra´lko¨zepeket
a´ltala´nos´ıtja (ketto˝ne´l) to¨bb va´ltozo´ra, e´s jellemzi ezen ko¨ze´pe´rte´kek szub- e´s szuperadditivita´sa´t.
Daro´czy-Maksa-Pa´les [13] e´s Daro´czy [14] az
(1) f(M1(x, y)) + f(M2(x, y)) = f(x) + f(y) (x, y ∈ I)
e´s
(2) 2f(M3(x, y)))) = f(x) + f(y) (x, y ∈ I)
egyenletek kapcsolata´t vizsga´lja, ahol f : I → R ismeretlen fu¨ggve´ny, M1,M2 su´lyozott
kva´ziaritmetikai ko¨ze´pe´rte´kek, M3 az M1 e´s M2 ko¨zepek Gauss kompozicio´ja. Ismeretes, hogy (2)
minden megolda´sa megolda´sa (1)-nek is. Jellemzik azokat az M1,M2 e´s M3 ko¨zepeket melyekre (1)
minden megolda´sa megolda´sa (2)-nek. Daro´czy ta´rsszerzo˝kkel ı´rt [15] cikke´ben az
f(px+ (1− p)y) + f((1− p)x+ py) = f(x) + f(y) (x, y ∈ I)
egyenletet vizsga´lja, ahol 0 < p < 1, e´s f egy I intervallumon definia´lt ismeretlen fu¨ggve´ny. A p
parame´ter algebrai tulajdonsa´gai jellemzik azt, hogy ez az egyenlet ekvivalens-e a Jensen egyenlettel,
vagy sem.
A ko¨zelmu´ltban Pa´les Zsolt e´szrevette, hogy ko¨ze´pe´rte´kek egy sze´les oszta´lya egyse´gesen kezel-
heto˝, ha a Cauchy ko¨ze´pe´rte´ke´k defin´ıcio´ja´t u´gy a´ltala´nositjuk, hogy benne a Lebesgue me´rte´ket
egy tetszo˝leges valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kre csere´lju¨k. Ez esetben ugyan nem va´rhato´ az o¨sszehasonl´ıta´si
proble´ma teljes megolda´sa, de Losonczi e´s Pa´les szu¨kse´ges felte´teleket e´s elegendo˝ felte´teleket
tala´ltak az o¨sszehasonl´ıta´sra. Ezek tova´bbi tanulma´nyoza´sa ma´r egy u´jabb pa´lya´zat kerete´ben
folyik. Losonczi a [19] cikkben megoldja a Cauchy, e´s su´lyfu¨ggve´nnyel su´lyozott ke´tva´ltozo´s ko¨zepek
egyenlo˝se´gproble´ma´ja´t, egyse´gesen kezelve e ko¨zepeket. A [21], [23] cikkekben a ke´tva´ltozo´s ho-
moge´n ko¨zepek meghata´roza´sa tala´lhato´ meg: a nemszimmetrikus esetben [21], egy me´rte´kto˝l e´s
ke´t fu¨ggve´nyto˝l fu¨ggo˝ homoge´n ko¨zepekre ero˝s differencia´lhato´sa´gi e´s egy (a me´rte´kre vonatkozo´)
momentumfelte´tel mellett sikeru¨lt az o¨sszes homoge´n ko¨ze´p meghata´roza´sa, szimmetrikus ko¨zepek
esete´n [23], xcsak a su´lyfu¨ggve´nnyel su´lyozott e´s a Cauchy ko¨zepekre sikeru¨lt ugyanezt megtenni.
2.Reciprok e´s szelfinverz´ıv polinomok ze´rushelyeinek eloszla´sa.
Lakatos e´s Losonczi a [16] cikkben (az egyu¨tthato´iban linea´ris) elegendo˝ felte´telt tala´ltak arra,
hogy egy szelfinverz´ıv polinom o¨sszes ze´rushelye az egyse´gko¨rvonalon legyen, tova´bba´ megadta´k
a ze´rushelyeket elva´laszto´ pontokat e´s pontosan meghata´rozta´k azt, hogy to¨bbszo¨ro¨s ze´rushelyek
milyen esetekben le´pnek fel. Kora´bbi hasonlo´ t´ıpusu eredme´nyek pa´ratlan foku polinomokra valo´
e´lesite´se´t ta´rgyalja Losonczi e´s Schinzel [22] publika´cio´ja. Lakatos e´s Losonczi a [17]-ben azt igazolja´k,
hogy ha
Pm(z) =
m∑
k=0
Akz
k (z ∈ C)
valo´s egyu¨tthato´s reciprok polinom, pozit´ıv fo˝egyu¨tthato´val, melyre
(3) |Am +B| ≥
m−1∑
k=1
|Ak +B −Am|
teljesu¨l, valamely B-vel, u´gy, hogy AmB ≥ 0, |Am| ≥ |B|, akkor Pm ze´rushelyei mind az
egyse´gko¨rvonalon vannak, e´s az elhelyezkede´su¨k is le´ırhato´. Ebbo˝l ko¨vetkezik, hogy Pm e´s a z2m− 1
polinom ze´rushelyei ko¨lcso¨no¨sen elva´lasztja´k egyma´st (circular interlacing tulajdonsa´g).
Lakatos a ko¨zle´sre elfogadott [2] cikke´ben egy u´j mo´dszert tala´lt bizonyos specia´lis gra´fok a´ltal
meghata´rozott Coxeter transzforma´cio´ spektra´lsugara´nak becsle´se´re, e´s alkalmazta ezt a´ltala´nos´ıtott
csillag gra´fokra. Losonczi a [20] cikkben jellemzi azokat a reciprok polinomokat melyek
3ze´rushelyei az egse´gko¨rvonalon vannak, majd ezen jellemze´s seg´ıtse´ge´vel e polinomok egyu¨tthato´ira
egyenlo˝tlense´geket bizony´ıt. Lakatos e´s Losonczi szelfinverz´ıv polinomok egyu¨tthato´ira egy u´jabb,
a (3) felte´telt specia´lis esetke´nt tartalmazo´ elegendo˝ felte´telt tala´lt arra, hogy a polinom o¨sszes
ze´rushelye az egyse´gko¨rvonalon legyen, so˝t sikeru˝lt a ze´rushelyek elhelyezkede´se´t is le´ırni. Az ezzel
kapcsolatos cikk ko¨zle´sre be van nyu´jtva.
3. Klasszikus egyenlo˝tlense´gek .
Czinder [8] cikke´ben a klasszikus Hermite-Hadamard (H-H) egyenlo˝tlense´g ke´t lehetse´ges
kiterjeszte´se´t fejti ki. Ezek alkalmaza´sake´nt a Gini- e´s Stolarsky-ko¨zepekre nyerheto˝k e´rdekes
egyenlo˝tlense´gek. Bessenyei re´szben Pa´les Zsolttal ko¨zo¨sen az [1], [2], [3], [4] cikkekben H-H t´ıpusu´
egyenlo˝tlense´geket vizsga´l: az elso˝ cikkben harmadrendu˝ konvex fu¨ggve´nyekre,. [2], [3]-ban kon-
vex fu¨ggve´nyek ku¨lo¨nbo¨zo˝ a´ltala´nos´ıta´sainak e´s a H-H egyenlo˝tlense´gek kapcsolata´t ta´rgyalja´k, mı´g
[4] szimplexeken vizsga´lja a H-H egyenlo˝tlense´get. Daro´czy e´s Pa´les [12]-ben a Jensen e´s Wright
konvexita´st a´ltala´nos´ıtva bevezetik az (M ; p, q)-konvexita´st, e´s megmutatja´k, hogy folytonossa´gi fel-
teve´sek mellett ez az u´j konvexita´si fogalom ekvivalens a konvexita´ssal.
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